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6:00pm, Wednesday, December 5, 2018  Concert Hall
ENSEMBLE FOR PIANISTS RECITAL
Variations on a Sarabande by Bach, Opus 24                      Carl Reinecke
                    (1824-1910)
Soyeon Won & Shasha Tu
Suite no 2, Opus 17                      Sergei Rachmaninoff 
   III. Romance                       (1873-1943)
Jiani Zhu & Yun Wang
Verano porteno (arr. Pablo Ziegler)               Astor Piazzolla
                     (1921-1992)
Jamie Mai & Jannell Lo
Capriccio              Francis Poulenc
                       (1899-1963)
Sadhana Ramesh & Qiongman Fan
Scherzo Opus 87                         Camille Saint-Saëns
                                (1875-1921)
Saejin Yoo & Xiwei Wang
Symphonic Dance No 1, Opus 45                      Sergei Rachmaninoff 
                     (1873-1943)
Junyi Nie & Xiaoyi Lin
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Sonata              Francis Poulenc
   I. Prologue: Extrèmement lent et calme                                                           (1899-1963)
Mangyuan Liu & Guanhua Su
Sonata in F minor, Opus 34b                           Johannes Brahms  
   III. Scherzo: Allegro molto                             (1833-1897) 
Wanyi Wang & Nayoung Kim
Suite no 2, Opus 17                      Sergei Rachmaninoff 
   II. Valse                     (1873-1943)
Hsin-Tzu Chang & Shu-Peng Wang
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